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ABSTRACT
RINGKASAN
	ARIF MUNANDAR. Pengaruh Komposisi Media Tanam dan Dosis Pupuk NPK Mutiara 16:16:16 terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Tanaman Cabai (Capsicum annum L.), dibawah bimbingan Elly Kesumawati sebagai pembimbing utama dan Marai
Rahmawati sebagai pembimbing anggota.
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi media tanam dan dosis pupuk NPK Mutiara 16:16:16 terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman cabai (Capsicum annum L). 
Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Penelitian Pertanian, Substasiun Hortikultura Organik Universitas Syiah Kuala, Darussalam
Banda Aceh, yang berlangsung dari Desember 2012 sampai dengan Mei 2013. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
benih cabai varietas Lado F1, media tanam berupa tanah, arang sekam dan pupuk kandang, pupuk NPK Mutiara 16:16:16, Furadan
3 G, Insektisida Agrimec 18 EC dan ZPT Dekamon 22,43 g/L air.
Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 3 dengan tiga ulangan. Penelitian terdiri
dari 2 faktor, faktor pertama yaitu komposisi media tanam yang terdiri dari tanah + arang sekam (2:1), tanah + pupuk kandang (2:1)
dan tanah + arang sekam + pupuk kandang (1:1:1), perbandingannya berdasarkan volume. Sedangkan faktor kedua yaitu dosis
pupuk NPK Mutiara 16:16:16 yang terdiri dari 150, 250 dan 350 kg/ha. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman dan diameter
batang umur 15, 30, 45 dan 60 hari setelah tanam (HST), jumlah cabang umur 30 dan 60 HST, berat buah per tanaman, jumlah buah
per tanaman dan diameter buah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi media tanam berpengaruh nyata terhadap berat buah per tanaman, jumlah buah per
tanaman dan diameter buah, tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman dan diameter batang umur 15, 30, 45 dan 60
HST serta jumlah cabang pada umur 30 dan 60 HST. Hasil tanaman cabai terbaik dijumpai pada komposisi media tanam tanah +
arang sekam + pupuk kandang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk NPK Mutiara 16:16:16 berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman dan
diameter batang umur 60 HST serta diameter buah, dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan diameter batang umur 30
dan 45 HST, jumlah cabang umur 30 dan 60 HST, berat buah per tanaman serta jumlah buah per tanaman, namun berpengaruh tidak
nyata terhadap tinggi tanaman dan diameter batang umur 15 HST. Pertumbuhan dan hasil tanaman cabai terbaik dijumpai pada
pemberian pupuk NPK Mutiara 16:16:16 dengan dosis 250 kg/ha.
Terdapat interaksi yang tidak nyata antara komposisi media tanam dan dosis pupuk NPK Mutiara 16:16:16 terhadap semua
paramater pertumbuhan dan hasil tanaman cabai yang diamati.
